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ODT/MAB válogatott lista készítése az MTMT-ben  
A lista átemelése az Országos Doktori Tanács adatbázisába 
 
Az Országos Doktori Tanács előírja, hogy a oktatók a közleményjegyzéket (10 
publikáció, 5 az utóbbi öt évből, 5 pedig a teljes munkásság öt legfontosabb 
közleménye legyen), az idézettségi adatokat és a közleménystatisztikát az MTMT 




1. Első lépésként be kell jelentkeznünk az MTMT rendszerébe. Szerzői 
adatlapunkon található azonosítóinkat (MTMT azonosító, Köztestületi 
azonosító) jegyezzük fel (a Szerzői adatlap jobb alsó részén található), majd 






2. Az Adatbevivő, szerkesztő oldalon lehetőségünk van megjeleníteni válogatott 
listáinkat (amennyiben már össze lett állítva). Ha még nincs az ODT/MAB 
listánkon közlemény, vagy nem azok vannak rajta, melyeket szeretnénk, 
lépjünk tovább a Javítható szerzői lista hivatkozásra. 
 
 
3. A Javítható szerzői listánkon a közlemények alatt egy legördülő menüből 
választhatjuk ki, hogy mely válogatott listán szeretnénk azt szerepeltetni. 
Válasszuk ezt ki a megfelelő közleményeknél. 
 
4. Ahol kiválasztottuk az ODT/MAB listát, ott megjelenik a közlemény alatt 
pirossal az ODT/MAB felirat. Ha mégsem szeretnénk ezt a közleményt a listán 
látni, erre a feliratra kattintva tudjuk eltűntetni onnan. Ha elkészültünk a 
listával, az Adatbevivő, szerkesztő oldalon tudjuk azt ellenőrízni (2. pont). 
 
 
5. Keressük fel a http://www.doktori.hu weboldalt és jelentkezzünk be (bal 
oldalon a lap alján található a Bejelentkezés link). Ezután a bal oldalon 
található menüben válasszuk ki a Közlemények pontot. 
 
6. Válasszuk a Közlemények átemelése publikációs adattárból pontot. 
 
 
7. Adjuk meg a köztestületi azonosítónkat és az MTMT azonosítónkat, mentsük 
el őket (az alattuk található gombbal) melyet az az MTMT Szerzői adatlapján 
találhatunk (1. pont), majd kattintson a Közlemények importálása linkre. 
 
  
8. A Közlemények importálásánál van egy leírás Az ODT adatbázisba 
importálható típusok és besorolások címmel, ahol meg lehet nézni, milyen 
típusú közleményeket importálhatunk (lásd utolsó oldal). Ha a 10 kiválasztott 
közleményünk között szerepel olyan, ami nincs a listában, válasszunk helyette 




9. A megjelenő közlemények listája alatt található közlemények importálásának 









11. Végül át kell emelnünk a tudománymetriai adatokat is az MTMT rendszeréből. 
Ehhez kattintsunk a jobb oldali menü közlemények pontjára, majd a megjelenő 
felső menüsor tudománymetriai adatok gombjára, végül a Tudománymetriai 
adatok átemelése publikációs adattárból linkre. (Ha előzőleg megadtuk a 
köztestületi ill. MTMT azonosítónkat, az alatta lévő mezőben a „mycite link” 
felirat látható és nincs szükség külön linket megadni hozzá.) 
 
 
12. Kattintsunk az importálás feliratú gombra. 
 
